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Cfón/ca financie™ de ^ ^ ' H n n i p i i a í p fin l é m 
. .-.ante nota facilitada a la nos parecen tan bien o por lo me- | | U | | | U I I K J U U U UUHÍIUI 
^ / l l ministro ele Hacienda, nos oportunas. # . > 
prensa por *- ^ n financiera de Para nosotros no existe más fin ^ . ^ . . , 
j e la BU* ai.crca u» - - ~ constituye uno de qUe la recia y permanente o b j e t i v i -
¿aja fefrOVl*Li¿rtog del 'soñor A r - dad del bien p ú b l i c o , sin pararnos a 
los mejores ^ oportunidades, considerar no un momento los m a -
?üel''es5 inC U"m0S que ello, la con- léficos intereses creados que haya 
^ q u e £up0"tlógicanlente se deriva qUe podar despiadadamente y echar 
;ecuencia nota^ habr{i de re - abajo, pues para ello, si faltase oro, 
je esa eloCUoesariamente en el reme- p o n d r í a m o s nuestro propio brazo. 
pt füO^ 0 6 0 . e n t u r a d o Estatuto fe La nota del minis t ro de Hacienda, 
!l está ahora en el hor - complementarla, para los que saben HÍO df1 ese 
no 
-mona 
P pretende servir como jeer, de la que ya pub l i có el m i n i s -
y i«« n róx imas pascuas, t ro de Fomento, deja de perc ib i r cía 
a m e n t é como se ha gastado por quie 
aue esa nou* -— 
. - - i „ « a r . o sobre 
idos es p i ta l de la nac ión , en p r imord i a l be-
esa nota del minis t ro de r 
Lü ll c l i n r e r e sobre muchos nes y en que forma, ese enorme ca-
lenda esciaieuL, 
puntos hasta ahora d e s c o n o c ^ ^ ^ ^ tle_pe3etas| 
cimente ^ ^ ^ . ^ Hp ln!, e.as_ en acefones de ferrocarri les, que de] ci tar nuestro concurso para la es- Soberano español quedar 
De hou para mañana 
£a $wna u ta espaaa 
La pluma y la espada, que tantas do una llave, s e r í a el emblema mád /~a nianí£cstacíon CILIC SC ccic~ eceá * 
, , tuo 1 bmm hou a ias doce 
honor y progreso de la huma-
nidad, vuelven a juntarse en í n t i -
mo coloquio. 
En nuestro n ú m e r o de ayer d á - ros en la Avenida Roimí Victor ia y La p luma 3abe de agravÍ03 
hamos cuenta del grandjese acto de s u b i r á hasta el Consulado de Es- ^ ieSt0S] Pecam,nosos tiempos a su 
a f i rmac ión m o n á r q u i c a qua hoy se paña donde se des t aca rá una co- l ra ternal ? W la esPatJa, a lgu-
nos mal llamados amigos de la lií-
i ' ¡ i r m e desproporción de los gas- en accione: 
13 ü^nnues tos de la Caja y del otro modo 
en re lac ión con pueden ser debidamente ponderados 
nacional v con la po- y a ú n compensados. 
c e l e b r a r á en toda E s p a ñ a y dec í a - mis ión que e x p r e s a r á al represen- . ~ — — ^.^o uc m m-
mos que Larache que siempre ha tante de E s p a ñ a , la inquobmUable .?Ue e n ^ n a ^ m ^ % creen 
sentido s i m p a t í a por nuestro au- a d h s i ó n del pueblo de Larache a 
gusto Monarca se sumaria t ambién nuestro Monarca S. M. el Rey Don 
al homenaje nacional. Alfonso X I I I . 
Ayer un grupo de españo les estu- E s p a ñ o l e s , hebreos, musulmanes 
vo en nuestra Redacción para so l i - y cuantos sientan s i m p a t í a hacia el 
invitados 
sostenida solo por los pilares de la 
t r ad i c ión y de la b M o r í a , y ha oido 
qiiepi^ensan enterrarla d e r r u m b á n -
dolos mediante el terremoto de una 
conmoción social 
La espada no quiere v i v i r n u -
t r i éndose de apo log ías , porque r e -
nunciando a ellas, aspira a borrar 
las acusaciones que con notoria i n -
ju t i c ia se la han hecho, por culpas 
que no tuvo, movida por impulsos 
e x t r a ñ o s a su natura l m i s i ó n , na-
cidos en agresivas ambiciones es-
po rád i ca s . 
La espada t a m b i é n rechaza la v i -
da parasitaria que le br i i ida la som 
bra de la t r ad i c ión , porque esta es 
w v presupuesto 
CooKjo ferroviario, 
H nresupuesto nacic 
cialidad social de la economía del 
Icm 
país 
No necesitaba ciertamente el se 
.-0l.\rguelles comparar ese presu-
puso frroviario - errante", de 800 
millones de pesetas anuales, con el 
presüouesto de gastos del Estado de 
ftbO Superior este a aquel en solo 
un centenar de millones, pues para 
(feslíicar en toda su magnitud tal dis 
paralo, bastará decir que tan des-
atentado presupuesto ferroviar io , 
(.quivale casi a la cuarta parte de} 
prespuesto. 
Pasada la pr imera i m p r e s i ó n des-
favorable de la nota del minis t ro do 
Hacienda, por influencia de la con-
tranota del señor Calvo í ;otelo, las 
divisas extranjeras vuelven a per-
der su t en s ión alcista y la peseta 
"opnhm su tender H a a mejorar 
TahlhiéTi en conjunto se percibe 
ti-
mas serio y equi ta t ivo , ! Pon t ánea man i f e s t ac ión que se ce- a la man i f e s t ac ión de m a ñ a n a " . 
l e b r a r á en la m a ñ a n a de hoy y que ^ , w x ^ . . 
„ . t - . / . E n la man i f e s t ac ión de hoy. 
s e r á un gran acto de adbes ión del „ . . . , , , J» 
^ T u l i m a r á n elementos de todas las co-pueblo de Larache sin d i s t inc ión . • . , . 
de razas ni clases, al Soberano es- l0Ii;afS e U ™ ^ ' la C 0 } 0 ™ 1S-
pafiol, el Rey Don Alfonso X I I I . ' ^ 
Anoche, momentos antes de empe 
zar e] segundo acto de '"Papá Lebon-
na rd" un actor de la notable com-
p a ñ í a de Francisco Morano. y a r u é 
ero del ernpo do españoles organi-
, . ^ „ o í ^ n mó-; t ranqui l idad jndor HPI nefo do hov levó la s i -
íor ía en el mercado d? v a l o - i euienfe cuart i l la ^íendn ni final de 
La pluma conoce que los tales no ia VoZ de los muertos que so e ^ i n -
! ¡ W n0 quer id0-0 no gue paulatinamente ante el clamor 
han podido ver a la espada en su de la vida palpitante, 
n í t ido aspecto de lla^e, que es la 
m á s fiel y segura base de snsenta-
ción del equi l ibr io humano. 
en todo momento sienten gran s i m -
láit ía por el Rey Alfonso XIIÍ agru-
La espada rehuye el apoyar su 
existencia sobre el comod ín Jo la 
liistorias j jorque no dcáfía v i v i r a 
costa de recuerdos del ayer, a l i m e n -
tándose por cuenta de sus pasadas 
glorias. 
La espada tiene sobradan'.ente jus 
Como a n u n c i á b a m o s en nuestra 
crónica anterior, la presente septena 
se ha caracterizado por una mayor 
a n i m a c i ó n en nuestro mercado bu r -
Eso no puede continuar así n i u n satil^ n o t á n d o s e mayor afluencia de 
día másJ porque esa Caja fer rovia- Q ^ e r ^ y un n ú m e r o mas i m p o r -
ria y la misma organización y f u n - tante de 0peraciones por el cobro del 
cionamiento del Consejo ferroviar io m ^ n t r imes t ra l . 
Los fondos púb l i cos , e s t án en ge constituyen de suyo el m á s enorme 
disparate y el avispero financiero Qeral bien dispuestos, espocia'mente 
más disolvente de las buenas costum 
bres que jamás se había conocido 
las deudas perpetuas y algunos amor 
tizables que han tenido una gran dc-
191 
" M a ñ a n a t e n d r á lugar en Madrid , 
un acto grandioso de af i rmación mo 
n á r q u i c a , que r e p e r c u t i r á en odas 
las provincias de E s p a ñ a . 
En Larache, t a m b i é n i .mía que re 
percut i r y u n grupo de españoles 
inv i t a a cuantos sientan inquebran-
table a d h e s i ó n a la m o n a r q u í a , a 
la man i f e s t ac ión que se proyecta pa-
ra m a ñ a n a domingo a las doce, en 
homenaje a S. M. el Rey 
Los e spaño les que hacen esta m- Eduardo Vázquez Ferer, a l que lo 
Ya se ve por lo expuesto, cuan manda por haberse dir ig ido el d i ñ e - v i t ac ión e s t i m a r í a n que las s eño ra s h a r á n patente que el acto p ú b l i c o 
Hemos asistido a la completa r u i -
nados a este i m p o r t a n t í s i m o grupo Im de un gran imperio , barrido por 
de e spaño le s que i rá a la cabeza de las extremas izquierdas que no han tifleada su existencia en ¡a d - cad 
la m a n i f e s t a c i ó n , a la tjue t a m - dejado de él piedra sobre piedra. Una de las llaves de su nación y 
b ién queda invitado todo el e i tmen- Y por encima de los escombros su ha de ser tan floreciente y 
to femenino, que tiene por el Rey^de la vieja Rusia solamente apare- justificada como Iq os su cometido. 
Don Alfonso su s i m p a t í a y predilec- cieron en pie los obreros, los cam^ La apología la t r a d i c i ó n v la h i s l 
pesinos y los soldados. t ona son las galas resplandeciente 
E l e jé rc i to solamente suf r ió un conque la espada adorna y no su 
cambio de co lo rac ión : se h u o r o - razón de existencia 
jo , color que siempre fué un adorno La espada quiera v i v i r el s e rv i -
vistoso para el uniforme. cío de la jus t ic ia y en el seno de /a 
¿Donde e s t á n esos vanguardistas paz. 
que s u e ñ a n con el aniquilamiento 
del e j é rc i to? ¿ E n qué Babia vegetan 
privados de ver ya claramente, po-
sitivamente, p r á c t i c a m e n t e , que el 
e jérc i to es la legendaria ave fén ix 
que resurge de sus propias ceni 
zas? 
ción. 
La man i f e s t ac ión se f o r m a r á eu 
la avenida Reina Vic tor ia í cen te a 
la Comandancia de Ingenieroa y a 
las doce en punto r o m p e r á la mar 
cha hacia el Consulado d.-, E s p a ñ a 
en donde h a r á n alto los manifes-
tantes. 
De la man i f e s t ac ión se destacara 
una comis ión que v i s i t a r á al Rus t r í 
simo señor cónsul de E s p a ñ a don 
justicieros y ecuánimes son nuestros ro "nuevo" hacia ellos, con prefe-
juicios, celebrando con franco aplau- rencia nj los restantes sectores de 
so las notas que nos parecen bien y Bolsa. 
lítmontando aquellas otras que nq M. CEBALLOS 
Ji 
NOTAS TEATRALES 
Todo lo que es condensac ión de 
esfuerzo, r e p r e s e n t a c i ó n de trabajo. 
El debut de la Qompi-
ñ(a de Morano 
L A F E S T I V I D A D D E HOY 
6n (as Sociedades 
y Casinos 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
Con motivo de la gran festividad 
¡l d ía de Pascua de Resu r r ecc ión , 
'« notabilísima compañ ía hizo su daderq " P a p á Lebormard" 'como lo en todüS los centl,os sociales de l a 
P'-esentación, t r iunfando con uno imaginara la mente del insigne es- Plaza' h'dhván veIadas y b^iles ' 1 
éxitos inolvidables en su Critor Aicar . una de las primeras Er i el Gasino E s P a ñ o l , se celebra-
r á a las seis de la tarde un the al 
y s eño r i t a s concurrieran a esto ho- y e spon táneo celebrado per el pue-
menaje, así como la colonia hebrea blo de Larache, s in d i s t inc ión de 
v el pueblo m u s u l m á n clases m razas, es de leal e inque-
Esta man i f e s t ac ión se o r g a n i z a r á hrantablo adhes ión a nuestro a u - ' c r i s t a l i zac ión de propiedad, se guar-
frente a la Comandancia de Ingenie- gusto Monarca Don Alfonso X I I I . da por su d u e ñ o . 
| Los cajones, las puertas y las ca-
HBHBBB jas t ienen sus sendas llaves. 
Bajo llave es tán los papeles de i n -
t e r é s , los valores, la I ranqui l idad 
fami l ia r , los tesoros nacionales. 
La llave es tanto m á s acariciada 
y atendida cuanto mejor conserva 
"PAPA LEBONNARD" 
'̂ 'oche grandiosa la do ayer s á -
bâ u ütí P iur ía para los espectado-
m del tea t ro E s p a ñ a . 
Francisco Morano al frente de 
í tos, el llegar a todos, porque es tá 
¡ inspirada en sentimientos puros 
porque es t á escrita para el p ú b l i -
co que gusta de ver en la escena un 
fiel remedo de las cosas de la vida 
naturalmente aderezadas con chis-
pazos de ingenio, agudezas, frases, 
f gestos y todo lo que constituye la 
complicada técnica teatral . 
Amparo F . de Villegas, P i la r Cal 
vo, Marcial Morano, en fin, dieron 
vida v calor a la comedia y Morano 
e A \ \ t J ' , de s r r i , r » fué el Morano de siempre, el ver- 1 ^ l v 
a ero " a p á e r ar " c  l  
p l io s a lón de actos una velada so-
cial . 
La concurrenca de familias ha 
de >er numerosa y el baile que es-
t a r á amenizado por elementos m u - -
sicales t a m b i é n ha de verse con- 1° ^ e s í i m a m o s . ¿Qu ién en su sa-
cimrido do parejas que incansables no ju io io K t irado ^ llave de su 
r e n d i r á n su fervoroso culto a Ja caja de caudales? 
La p luma, le dice a su amiga: 
"Por mucho que vociferen tus s d -
versarios, por poco que te apoyen 
tus afines, no te inquietes. Mientras 
funcione una sola llave, en ella va 




D E LAS 
esos 
PdPel de Lebonnard de la hermosa 
comedia de Aicar " P a p á Lebonnard" 
«üiairable creación de este grandio-
»'»actor 
primeras 
figuras del teatro f rancés . 
Y baste por hov ya que estas no ^ a s i s t i r á n numerosas famil ias 
son m á s que unas notas r á p i d a s no- de la buena sociedad de Larache 
chas dospuég de la función v a la ^ a ^ fiesta a s i s t i r á . t a m b i é n e l 
p ^ Lebonnard" es obra que hora precisa de entrar en m á q u i n a Excmo- Sr- General Jefe de la Ci r -
" " ^ al público desde las orimeras este diar io u n s c r i p c i ó n don Federico Caballero. 
Las obras quedan pa-
ralizadas 
( enas >' Que demuestra t i arte es-
f * * 0 de sn autor Aicar . La adap-ción a nuestro idioma es m a g n í -
^a J" con estos valores indiscutibles 
• un mt^rprefp como Morano tenia 
W suceder lo que s u c e d i ó : u n 
10 rotundo, franco, enorme. Las 
p i o n e s del públ ico fueron el tes-
. onio de la impres ión que ha cau-
^ 0 esta comedia en Larache 
r -n» eSte t r iunf0 Puede aueu-
N ¿LUla b r i l lan t í s ima ac tuac ión pa 
eíle YR,io8o conjunto. 
Para hoy, dos grandes seccionev 
La pr imera a las 6 en punto, la gra 
c ios ís ima comedia " B é s e m e usted**. 
Por la noche a las 10 (segunda de 
abono) "Volver 
Con sorpresa hemos visto que des 
j 'El cVsinoEspañoT promete" estar de hace unos áia* han Redado pa-
ralizadas las. obras de pavimenta-
ción que se veni.an realizando cu 
en la tarde de hoy a n i m a d í s i m o . 
EN L A ÜiMON ESPADOLA 
Sobre todas las llaves pa r t i cu la -
res que archivan los parciales ele-
mentos de bienestar o de riqueza, 
hay otra llave genér ica , siempre en 
guardia, que las custodia conjun-
tamente con los campos, los monu-
mentos y las ciudades, p r e s e r v á n -
dolas de e x t r a ñ a s y codiciosas am-
biciones. 
Esa llave es la espada. 
El e j é r c i to en sus maniobras re -
corre los campos nacionales; en sus 
planos tiene trazadas hasta las más 
La pluma l lama a plebiscito y ex-
clama : 
—¡A votar todos! 
—Los que tengan alguna llave, 
a q u í con la espada. 
— E l que no posea una llave pue-
de votar en contra. ¡Ade lan te 1 
«•-?••<» 
La pluma se congratula del b r i -
, liante éx i to de su fraternal amiga, 
j Y hondamente compadecida, p i -
do amparo para aquel que votó en 
contra de la espada. Para aquel po-
bre hombre que no t e n í a n i una sola 
llave. 
V I C E N T E GANZO 
LAS COMUNICACIONES ENTRE RA 
B A T Y TANGER 
la calle del Chingui t i , Avenida del insignificantes particularidades del 
general Pr imo de Rivera y carre- t e r r i t o r io que en sus cuarteles me 
L a Unión E s p a ñ o l a , t a m b i é n ce» tera de Nador. dita como defenderlas; en sus i r a -
Rabat. Se siguen activamente los 
ensayos por medio del ondulador 
Baudot- Verdan entro Rabat y T á n -
ger. 
Hasta ahora con este medio se as-s 
gura un tráfico regular de cien pa-
labras por ininu»/). . 
Esta nueva u n i ó n t e l eg ránca , V4 
a supl i r provisionalmente la i n su -
ficiencia de la linea teolMráil. a p r o -
bajos jalona las fortificaciones d e . ^ i o n a l entre las dos ciudades c i -
a v i v i r portentosa lebrara hoy la festividad del d ía Esta pa ra l i zac ión es altamente Y nac ión- en sus eiercicios se en- tadas. 
c reac ión de Morano que le va l ió con un grandioso baile que se c e - ¡ p e r j u d i c i a l para la pobiación) ya la nacK 
gran cruz de Alfonso X I I por su l e b r a r á en su magnífico sa lón tea- ' se retrasa el embeliecimiento * 
labor en el protagonista. 1 t ro a las diez de la noche. 
Y desde luego podremos anticipar 
fortalece y adiestro; en s u 
obediencia, da ejemplo de orden, 
lurbano de estas calles y ofrecen un en su di8cipiina d? (fcarlftelo y en? 
V n * • • 
h , j leatro francés, que euenU et 
VrrrtoH producciones escénicas con 
•L'Ctrâ joyas'es és ta de UpaPá 
fi oh una de las más salien-
a siempre de actualidad en II 
Iri-, 
T á n g e r 
Estación veraniega 
Clima excelente, salubridad per- bíp conjunto musical, 
fecta. E l mes de j u l i o temperatura 
máxima 2S rradoo m í n i m a 17, P la -
ya h e r m o s á , B a ñ o i de mar Noches 
E L S r B S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
HA L L E G A D O HOY A F E Z 
míe la Un ión Esnafiola se v o l v e r á a-a inentable asPecto en e 5 t » ,,!'l£uCOn su aspecto marc ia l , le voluntad. Bi 
ver en esto segundo baile social c o n ^ ' ^ ^ . . , , . , . su existencia es lastuosa, denota la , F e z - E s t a m a ñ a n a llegó a esta 
cur r id l s ima de famil ias v de granSP ^ ' ri(íueza do la n a c i ó n a tIU0 Porte- ciudad el s e ñ o r Ricolfl , subsecreta-
m W r o de jovene sgnapas que da-l EsPcram0S ^ Por la ^ t e r v e n - ^ ^ y si m ^ la ind 'v idual idad r i o de Estado, encargado por el Go 
r á n una nota s i m p á t i c a en el baile c ión Local de la ciudad' se P o n d r á l \ ^ l estado quoda perdida. bierno de la Repúb l i ca de la m i -
que e s t a r á amenizado por un n o t a - > ¿ « m e d i o s m á s r á p i d o s que estén^ E l e jé rc i to es la gran llave t ¡ a c i o - | s i ó n de control y estudios en A f r U 
a su alcance para evitar que sigan n*1- nue oculta en sus mis - V a del Norte, a c o m p a ñ a d o del ge-
aplazadas las obras de pavimenta-*^10535 dn?as ^ ^crof-0 de!a de-vneral Duela, comandante en jefe dé 
i i i '^nsa colectiva. Llave consciente que íá retrión de Taza c ón de estas ca es de tanto t r á n - J ^ . * „ , , ^ » », ? reg ión ue x ^ n . Liun uo como ut» o j nn ^0]pra ja mano que la lleva r 
sito de la poblac ión , hoy dificultado q,1f, en lo miig m'mimo m 
br i l l o esulendoroso. 
L a bandera de una nación ostentan 
EN E L CAPTNO D E CLASES 
nUflca* del esPectadcr que se 
H tí m » ^ ? P ^ g o n i s l a . t é á - freswií , sm himiedad. Excelentes Como ya a n t i c i p á b a m o s ayer . 
^ I s e r a c ' ^ovin ^ ^ ^mí" te M W i m y i f í W M . ParR «n- t a m b i é n esta noche a las diez el por las obras que requieren urgente 
equible a todos los gus formes: Con-ité Oficial de Turl&mo. Casino de Clases tendrá en su am- terminación. 
.•w.V.i»;.l»r.--f.fli»n 
u abet é impresos de toaos clases en - 6 0 u n 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
raí 
iOO sellos jubilados diferentes, 
tama&o grajide, Verdaderas joyae 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-
lamente. 
562 diferentes entre los cuales^ 
8 de España, catacumbas, lefigio 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
América Centra^ 5 de Liberia ju 
hilados, 3 raros de Anatolia} Per-
eia 1913, Ahmed Shah, completos, 
basta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte vecet 
más que el valor de catálogo. Ne-
ta de precios ilustrada, senaaciO" 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. Do-' 
tall. Cenferhaus»*, Lucerna. (Sui-
C a l c u l e 
l o q u e l e c u e s t a u n a c e i t e i n f e r i o r , 
q u e l e e s t r o p e a v i a n d a s y e s u n 
p e l i g r o c o n s t a n t e p a r a l a s a l u d 
d e l o s q u e l o i n g i e r e n , c o m p a r a n -
d o l o c o n e l p r e c i o d e l e x q u i s i t o 
p u r í s i m o d e o l i v a s e s c o g i d a s , b e n e -
f i c i o s o a l a s a l u d y d e g a r a n t í a h i -
g i é n i c a , p u e s v a e n c e r r a d o e n b i d o -
n e s h e r m é t i c o s . S u c o s t o e s a p r o -
x i m a d o a l d e u n a c e i t e a g r a n e l . 
HIJOS DE LUGA DE TENA 
' S E V I L L A « 
do«i?j¿*d fettoata»* toadkál a» twjf 
Reservas: 89.000,000 de francos 
S-ODAS QysaAÜÍONJK ím EA¡*C4 m VOLñA 1 m 
ttom&Me Ü *ePTK> d« totes «Hr«c 
LEA USTED MARAÑA 
"DIARIO MABROQür 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe ü d . comprar 
SUS dimensiones son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotografías perfertaa sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 43 paaetaa. 
SU nombre, universalmentt cono-
cido, es el 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á ü c o . 
De venta ea el es-
teblecimíeoto 
G O Y A 
PARQUE. D E INTENDENCIA D E 
LARAGHB 
E l dia veint icuatro de a b r i l del 
' corriente c e l e b r a r á concurso la Jun 
a Económica de este Parque, para 
a d q u i r i r : 
75 ki los de aceite lubrif icante 
38 k i los de a lgodón para m á - | 
quinas. 
171 k i los de carburo. 
2.621 l i t ros de gasolina, y 
2.300 quintales m é t r i c o s de lefia-
para horno. 
Para si tuar m i l quinientos q u i n -
tales en. Alcázar y todos los a r t í c u -
los restantes en este Parque de L a -
rache. 
Las condiciones para concursar 
etc., pueden verse en el tablero de 
anuncios de este Establecimiento. 
Larache 7 de ab r i l de 1930. 
E l Secretario 
B E N I T O D E H E R R E R A 
V . B . 
E l Director 
TERRES 
Corrwe Vd. 'Díano Ma D 
Compañía Trasmediterrémea 
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n y 2 7 
9is 
IWimJ ¿OAftfQ 
remm&i pm- « T E A - Ü 
h e » m m twt* 
inca D s p s - u . -
IDija t i a h r t m » : : Jníerftaes 4 % t la vlsla. ^ÉHMUi #e??iMi59i 
• a peseiat y iüvis«6 « c l v a o j ^ a a 
« A ^ Í frA : il é T A * • ^ 
NOTA,—Transbordo en Ceuta al vapor ' MedHerráoeo» t 
destino a ios puertos de Tánger y L a r a c h e . 1 
UTRA.—Se admite carga para todos ios puertos do Eaufi*. 
i Islas Canarias y Baleares. 1 
A f i e l a m Lmraeboi F R A N C I S C O LLOPIS 
Qftn Hoteí ^estaurum espana 
« T Ü A D O 1 » L A 9LA£A 1 » BSFAftA 
Ai^lfBo Hotel montado a la moderna, eon ai ag ai fleo ssrrMs 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. GQ-
midas a la earta; por abanos y eufciertos. Be sirrets eucarfof. 
• * a «sea esesla san « u M*^oa*» maestro de sosiae 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
JOAQUIN H E R R E R A 
1̂ 
• M I 
Gran Empresa de Automóviles 
I i r * 
Empresa Española 
Automóvi les de gran lujo, vvptáe* yoon áu¿a«s^ iad(v id«aies que la fiüs 
p^asa ZB¿I antigua eon mntarial' A p ^ » a 4 o a lee oonrateraa que r a -
ootrea y pereaiari ezperimesiodo. 
^•ífrlaio diarte entra Laraobe. AktáEar, Aretta; Tau«er; T e t a é o | Otfe-
ta; T e t u á a a l o n t a a Bsái T a s a 
Da Alcám e Uracbc: 6 á5 8 y 5et ta. 12,14 y 3c, ib. 17 y Se. 19. 
D« > a e ArciU, T&feger 6 y 45, ta, 16. 
Oo » a » » R g a Í R ^ e n s á a . C e u t a , 16; ia , dlraeie 
Dt > • » » T i B f er, TetuéBi Ceuta € y 45. 
De Ltracfao a Alcázar 8,10,11 y So, iS, tSt 16 y 5c. 17 y 3c y 19. 
De » a Atclk, Táofacr. T é t a t e Ceuta, y de Tetuáa a 
Xftuea y ftab Tasa, 7 y 45. 
De » • t R'fai i , Tetuáa, ^euta, Xeuen y Bab-7a> 
za, S y Se de ia madrugada. 
De » a » RgaiatTetuáa.QeuU, Sy 3o, i3y3e. diretes 
De » a > Táagef; 7y 43,i3.17. 
N O B t - M t SBBpcfW « s p M i onwtáa i kea|a ^«otóraa, A 
tttabims&ta con íes vs^oees "Bland Lisa* qeo aai«a de Ttesrss 
i'wafeíéa despega foiiíetee ¡tara ge das te* qe» ites* cstaMoe)-
das osla lúa prosa la í * p * S a «es&f^^néídis so^s AHreeirac. S m ^ e ¿ 
Afeesfaras 6éd|a . as JO MWjaesM» M Ir. s**£á* 9 Hitada áá lQ9 TI 
P R A C T I C A N T E 
Cirujia menor. Inyecciones 
doras: de 3 a 5. Especial para obre^ 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, Junto a la antigua 
Casa de Correos 
í icei íe de o\m 
De í a 56$ Í'OO^GIIMKÍP c«>.t 
D@ 10% 19 » 1<S@ d 
De 50 a 99 » . 175 lé. (é 
De IfíO » 999 » t 1*50 per cada f?accí6ii 106 kííefWMi 
De 1.408 ee adeiaoto, a Ptaa. 11*06 les 1.000 kiiofraat*, ^ 
fnccíeees de 100 kUafrasaes 
B o d e g a s F r a n -
co E s p a ñ o l a 
Looaono 
LOS M E J O R E S VINOS D I MBSA 
Dspositario, Maauel Arenas. Ave* 
aida Relea Yieiorjia. (Villa Maris ^ a e é n a aimaeéa, aleado $03 ensata de ia 
E l mejor aceite de mesa y para todo 
oso la marca registrada Pelayo. E x 
portadores: F . D u r b a ^ Crespo y 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
7 Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Calle Real núm. 156 I 
mm AAÍÍCULOIÍ coa 
smjxm LSTJÍD u t a 
€»DAJP lí* * D I A ^ 
m 9 m * * $ % t 
> jfcn.iíiü'riio——ai 
I 
NOTA.—a traaspoHi S* mmsfiaisa es mmm H I * 
_mm 
tos de sarga j detsarga. 
OTRA.—Quedas ezeiuidas de esta tarifa, las meretod* 
flifluleatea: metA}i«e j •alere^iaflaBabiei y peligrosef; * * 
taa indivieiMea, yshimittssas s ée teeaelsaea eieep«W 
les; paja, 5eSa y lysis^rioa 
FerrcKBrrr! de Lanche a Atetoar 
f R B C l O D E L O S B I L L E T E S D E S D E U t Á C É M U t M 
DS ESPAÑA 
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E S T A C I O N E S 
A «amara. 
K e n n s 
A l c á 2 a r - E 5 t a c i ó a . 
Alcázar-A peadero. 
lARA< HE-PIJ£RTO. 
l i i i i C M i 
S tfs D l e l M B k f s «le 1 0 
NOTA.—El servicio desde U PUxa de España, es eoiabÍB*Jo 
C H U T A X T E T U A A 
CetíU 
Te ícés , j 
TETUAN A C E U T A 
Tetaso . # 
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¿NIAZOS 
£N V¿:Z ÜC l e f i o s . 
ieliUii Qe 
rico. ,! Ese es el an-
l 
* ^^enVador que más hace s 
atormentador qi 
engendra. ¡Si yo fue-
LUiua ii6Lu de donativos reeibidos 
íi Loasuiado de i ' rancia . 
do agradecimiento a todos los gene-
rosos donantes de los distintos ele-
mentos de esta zona que con tanta 
espontaneidad han probado sobrada-
mente sus sentimientos humani ta-
rios y su car i ta t iva conmise rac ión 
hacia las vict imas de las inundacio-
nes, quedando Mr. Garcin muy son-
E L AZOTE D E L A LANGOSTA 
tn 8 p r c H é S la 
Gu. ÜI a 
N o t i c i e r o l o c a l 
Ayer visitamos parte de los p re -
sible a la sincera amistad demostra- dios ue ui ümjuixd que han sido 
m^V1"^3!5 p a g i n a c i ó n se aban Umo. Bajá de Alcazarquivir , 
^ rÍC0'"! fantasía y corre loca por caid E l Melal i 
doüa 3 13 untadores pa r a í so s ; pe- D. Antonio Torregrosa 
j05 má5 áQ ios que expresan en D. Antonio López Escalant 
Se encuentra enfermo, habiendo Se ofrece joven para colocación 
tenido que guardar cama, uno de los de oficina sabiendo m e c a n o g r a f í a y. 
hijos de nuestro dist inguido amigo, con conocimientos de f rancés . 
el c a p i t á n de Intendencia don Be- le impor ta sueldo t percibi r tra-j 
Francos da en esta dolorosa circunstancia ha azotados con tenaz p e i í i ¡ t e n d a p ^ ni t0 de HeiTera B ^ e v , por c u - bajando incluso de meritorio. 
yo total restablecimieto hacemos vo-
tos 
' Se a lqui lan locales para comercio 
_ r r - rr t , , .> u oficinas d e t r á s de establecimien-Para T á n g e r y T e t u á n sal ió ayer 
Suma anterior 13.935 cia Francia, 
a t n b a r o n & H a z a n 
ninguno 
¡abras «« 
ambic ión , Jnce algo D ManueJ n 
acanciar e, ensueño . D.* JoWph B e n í u f i ^ ' 
u riqueza no se logra ocnsando jf Le¿n Á r á t ó 
fD H placer y el goce, en jas como- míe fearáh ¡Zt , 
didndes y el despilfarro, sino en el m e ' ' ^ v g y 
Mte j f t sino en las privaciones, s i , D 4',nn, ' a í " a n 
Í Z la economía. ' ^ ^ ^ W Peral (se-
La conquista de la riqueza -xs algo D d a t i v o ) 
part ido al trabajo a 
condenado Sisifo; empu 
¿ra hasta la cima de fo m o n t a ñ a D j u d a h « 
para verja escapar de entre sus bra Si* Abder i na 
KM fatigados y rodar hacia él sí Mohi man B e n r « u s a 
abismo; so ' "™ntf i ouo la lucha por ninn m̂ed ben Abderah-
1 « e n m u s a 
Ricardo F e r n á n d e z Alcalá 
que estaba Sr. juez de Paz don José T o -
nnpza no contiene la p ro l i iD i -
^ T Z Z hasta lo alto, hasta 
y el placer 
tíí r h i b í - Si Hachmi Buenouni 
« ?eneral 13 ñT~!Z*} la DONATIVOS E N MONEDA ESP4- ÚltÍm0S dÍSC0S de "La Voz de su caPital : pero no es casi geperai i» ^ ^ Amo.. en tangos argentinos por Sán 
ción de llegar 
el descanso 
Ki cao 
Mr rico; pero 
., .•Nerancia en el esfuerzo para 
pooiegnir serlo. 
Quisiéramos llegar a poseer teso-
ros, pero no logrados con sac r iüc io , 
m trabajo, con frugalidad, sino 
moviendo el resorte que ha de cau-

















10 Gramófonos y discos "La Voz 
— su A m o " . Esta casa invi ta a su dis 
i la plaga de la langosta que la r e -
gión de Laracjie viene ya soporlan-
" do hace veinte d ías . 
I Incalculable daño ha sido el cau-
sado por el destructor insecto en es-
j tos predios, ya que puede conside-
rarse totalmente perdida toda la 
| siembra efectuada por los colonos, 
[ que dicen con razón que la labor a 
riespués de permanecer unos dias ' 0 ^0^& Razón en "Goya". 
de 
15.295 t inguida clientela a escuchar los reservas de trabajos y el elemento 
entre nosotros, el notable periodis-
ta don Antonio Got. 
» * • 
De la ciudad del Estatuto, sa -
emprender ahora de destruir la l a r - ludamos ayer en Larache al i lus t ra -
va p r e v e n d r á el peligro de la segund do comandante don T o m á s Garc ía 
gét iéracíón, pero lo que no tiene so- Figueras y el del mismo empleo don 
Ilición es la "pérdida de la cosecha J o a q u í n de Miguel , que aco rnpaña -
actual en la que cifraban todas sus dos del c a p i t á n señor Méndez Vigo, 
esperanzas estos agricultores de la pasaron -el dia entre nosotros. 
Uuedira, porque no podía presen- «,« 
tarse mejor. 
E l desaliento entre los colonos es 
grande y justificado. 
En esta cosecha que ha destruido 
la langosta, habia^i consumido sus 
< Por ausentarse sus d u e ñ o s se ven-
de el mobi l i a r io de la calle Guedi -
ra. Chalet p e q u e ñ o de Zayas, el 
lunes y martes dias 14 y 15 desde 
las 16 a las 18. 
• « • 
Se alquila btó i tao ión a isw&Ud^ 
para uno o do* caballero». infOM 
marán k íasco de la Yinioola. 
De la peninsula llegó ayer a L a - Se alquila h a b i t a c i ó n amueblada 
rache el rico propietar io don Fé l ix para caballero solo, encima del ca-
Clavij0 • & "f-a Vin ico la" plaza de E s p a ñ a . 
ÑOLA 
Suma anterior 
l i m o . Sr. don Eduardo Váz-
quez Ferer, cónsul de Es-
p a ñ a Interventor Local 
General 
Acompañado de su bella y ele-
gante esposa, m a r c h ó ayer a Sevilla Se necesita productor seguros ac-
e] director de la Vacum Gil Com- cidente vida incendios. Solicitar por 
pany en Marruecos don Horacio Fa carta "Seguros". DIARIO MARRO-
va, dist inguido amigo nuestro. Q U I . 
La ún ica esperanza que abrigan 
Pa-ot eheZ Te^•ac,0• E] alma ,í0 Ia C0Pla, los colonos de la Guedira, ante las •¿l por ei*f** y <to**&ta y otros pé rd idas que han sufrido, es la avi> 
¿40 p0r va l l e jo , Angel i l lo , Marchena, da del director de Colonización y ! — ! 
Lépero y el Niño del Mus^o. E l Uru de las Intervenciones Mili tares de ' En el sorteo celebrado ayer en el A R T E S E R O S . - S a s t r e r í a c i v i l y 
guaj por la orquesta Alady y coro Larache los que les han prometido Hospital de la Cruz Roja corres- m i l i t a r . Espeoialidad en gorras de 
a her dar como se prop ne a D. José Tores Aspe 
je jos personajes de una de las D . Antonio Company 
más célebres novelas de Honorato de D . Antonio Sánchez Gijón 
Balzac. D, Juan Gavi lé s 
D . R a m ó n Mar t ínez Esperamos el milagro, la herencia 
de ¡milagro, nunca el caudal acip- D,. Ildefonso Hernández agen 
te concillar de E s p a ñ a 
C ó m p r a m e un Poln" y Sfpope. La su ayuda especial. 
50 Viejecita completa en 4 discos en 
25 Album y otros muchos difícil de 
25 enumerar. 
5 Grandes facilidades de pago. Agen-
5 cia en Alcázar , j un to a^ Casino de 
10 Clases. 
SEIS CASAS DESTRUIDAS POR ÜN 
INCENDIO 
pondió el premio al n ú m e r o 169. uniforme. Plaza de E s p a ñ a . — L a -
rache. 
Personal de la casa R. Mar-
t ínez .—D. Francisco A r a -
gonés 3; don Antonio G ó -
mez 2; don Miguel Gómez 
2; D . Antonio P a r d á 2; D . 
Diego Galludo 2; don Jor-
ge Gonzalo 2; don Rafael 
Rojas 2; don Antonio Gue-
r re ro 2; don José V i l l a r 1 ; 
don José Cortés 0 ^ 0 — T o -
ta l 
mulado por el propio esfuerzo el cau 
da} resultante dej. producto de ac-
tividades persistentes y de econo-
mías no infringidas. 
Si en vez de soña r en el placer 
y el descanso que suponemos ha de 
proporcionar la riqueza, soñásemos 
on el trabajo que ha de proporcionar 
la riqueza y d ié ramos realidad a 
Jos sueños, muchas de las quimeras 
que se acarican i nú t i lmen te durante 
toda una existencia, l og ra r í an t r a -
ducirse en efectividades, porque con 
constancia, no es un imposible con-
seguir elevar hasta la cúsp ide el 
peñasco que representa la riqueza. 
¡Si yo fuera r ico. . . I No, nunca ese En Francos 
anhelo estéril , y siempre: " ¡ Q u i e r o Cambio to ta l en ptas. 
ser rico...! y, con ese deseo p j r le- Producto de la fiesta cele-
ma, luchar en la vida, mas sin o l - brada en el Teatro Espa-
vidar las leyes del honor, para que 
M pueda gozar de la fortuna si se 
consigue cautivarla, sin tener que* 
^d i r se a los tormentos d i la con- ' 
íirocla, 
JOAQntN SAMARUC 
ESTACION OFICIAL T E C A L E M I T 
Garage Continentaí 
! Lleven sus coches para engrasar y 
. "desengrasar", por los aparatos T é 
calemit instalados en el garage Con 
t inenta l . Sus coches q u d a r á n l i m -
pios de la grasaj)sada y se reem-
18 50 P1^31'^ P0*" Ia nueva a u t o m á t i c a -
mente. L i m p i a las cajas de veloci-
Berna. En Muraz, seis casas han 
quedado totalmente destruidas a con 
secuencia de un formidable incen-
dio cuyas causas se ignoran. 
Quedaron sin abrigo mas de c u a -
renta y cinco personas. 
PARQUE DE INTENDENCIA DE 
LARACPIE 
ANUNOO 
Tota l ptas. 
RESUMEN 
Debiéndose proceder a la venta por 
ges t ión directa de 19.199 kilogramos 
de h ier ro viejo, procedente del des-
barate de ma te r i a l de acuartelamien 
to, dado de baja por i n ú t i l , se hace 
saber por el presente aauacio para 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D qUe ^ liciLadore3 Puedai| ^ S Q n -
tar sus proposiciones en la Di rec-
DES D E LOS OJOS • ' c i ó n del Parque, desde las djiez a 
' las trece horas todos los dias labo-
| > . J . Manuel Ortega 
Y O 
7oto de Tlrte 
JUfda.Kelnaülctorla 
M O D A S 
494'50 dades' Puentes traseros y todo aque Oculista de loe Hospitales Mi l i t a t* rabies y hasta las doce horas del ANTIGUA GASA D E L P \ S A O E DE 
lio fino npp.neifíion rln n i i rv . . o™ n . . „ _ . • .» 
fia, entregada por M . Ga-
llois en nombre de la Co-
mis ión organizadora 
io que eces tase de engrase. Prue 
ben y. se. convence rán . 
15.295 Disponibles coches de ocas ión de 
1.565 varias marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamente 
i baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Victoria.—Larache 
Nacional de Madrid 
y de l 'Hotel D ieu de Paria 
CAMINO D E L A GUEDIRA NUM 
GALLEGO 
Sombreros de s eño ra desde 
y de la Gru?. Roja cll'a veintisiete d<il mes de mayo p'ró-
Diplomado del Ins t i tu to Of tá lmio l x in i0 ' en que se dai>á por tei,minada 
la ges t ión y se p r o c e d e r á a la v e n - pesetas en adelante. I d de n i ñ a des-
ta . de seis. Traje c r e s p ó n do seda, des-
| Los ofertantes p o d r á n enterarse de de sesenta pesetas. Casa de Gaug-
las condiciones y de cuantas explica- n iño . (Frente antiguo zoco) encima 
Horas de consulta de 3 a de l i dones necesiten, en l a Oficina del de la Andaluza. 
t ^ d e 
8.224 
CAJA* DS CAUDALES 
aforoRis Y MAS SXaURAS 
F i C H E T , 
Tota l general 25,084 
U i i j l i i u n u i n ii M i l i 
PASAGE DE GALLEGO 
Esta elevada suma ha sido enviada 
al Excmo. Sr. Residente General de 
Francia en Rabat por conducto del r 
sefior cónsu l de Francia on esta p ^ . ^ P e c i a h d a d en vaciado de c u c h l l ^ g u i l l o t i n a s y herramental q u i r ú r g i c o 
í a , quien nos ruega encarecidamen-, 
te llagamos constar su m á s p ro fun -
i Detall del Establecimiento en losmis 
| ¡nos d ías y horas seña lados . 
Larache 19 de abr i l de 1930. 
E l Jefe del Deta l l 
CARLOS ROSADO 
Leche ":' 
« S H ¿Ufe 
• - Gaviota,, 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
*ESÜLTADO D E L EXAMEN 
oat aaestn de Leche cosde&sada uve&rada, recibida ea 
'oe lata toldad*» cea fecha 3 del corriente, de U A|S Det 
Oitailttiake Keapaf el 
(Tke Eait AsUUc C^Bpaay Ltd.), de esta. 
Selfct 
Ascensión a ia gran montaña india 
venst ia más aira del mundo 
Substaccia teca total. 
Azúcar de caña. . . 
Sebelancia ÍCCÍ üclea 
Grasa . k . . 
. por 100 
. 43*5 -
. SO'QporlOO 
. 8(5 por 100 
Firmado: 
FR. C H i S T B N S E N 
V i S T O BUENO 
Copenhague, el 17 de sgosto 
de 1929. 
E l Cónsul de España, 
C . T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. 
t 
Con mot ivo de este gran accnleciotfento y estando p r ó x i m a la fecha en 
que hace inventar io la Casa M. Dianas e Hijos de esta plaza, tiene el ho-
nor de comunicar a su distinguida l íen te la y púb l i co en geoeral, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda boi; tedos y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calceMnes y todos loa a r t í cu los en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del p ú b l i c o todos los a r t í cu lo s tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas eiempre toca 
En t re los varios premios que se regalan figuran ua m a n t ó n de mani la , 
una colcha de seda, una manta de ler.a de viaje , varios tapices, y u n BÍÜ 
fla de art ículos difíciles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compraSi 
se regaiafa una sorpresa 
NO O L V I D E N L A S SESA.S Casa M. D I A L D A S E HIJOS 
Entrada a la calle Real Frente a la Jefatura de Pol ic ía 
Casa de 
GALLE D E L G H I N G U I T I 
S a n d í a valenciana y Ckina meléa 
vefde tendral . C a ñ a m o n e s , mala 
amarillo, alubias 7 Garrafales. 
BAP - C A F E R E S T A U R A N T 
V I C I O C O M S D O R A I A CARTA 
E^pec is l^d ea freiduría de p^scadp. 
Bxceleate^ bebidas de las coás acreditadas marcan. 
Propíct ino: jusn Valle Román. 
Qué es lo qué están buscando? 
El bote aue contiene la deilclosa con* 
í i t u r a b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica eral Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
Sociedad Cultural Re-L8!^'" 
¡Sociedad más en nuestra plaza 
1 viene a aumentar ccn su cuota 
< nuestro presupuesto de g¿stos, no 
Sin que todavía sea una rcall- p0dcmos p0r menos que recono-
creativa 
Círculo Mercantil 
Con motivo de la Asamblea 
General de Circuios Merpanti 
^cs y Assciaciones Libres de 
dad,puessóloSe estaen losp e-iCer8ujmper¡osa necesjdad y dar- Espáña, que ha de celebrarse 
límlaares, damos la noticia délos re DWiÍTa bienvenida, si, como¡en Sevilla el día 28 del presen 
propósitos que «.sten de fund8r e8peram05i ia Saciedad qué nos te mes y en laque han de to 
una Sociedad Cultural Recrea- ocup|| ha de nacer ¡nSp¡radacn 
tiva. 
Ciertamente no hemds de ocul-
tar que van siendo demasiadas so-
nobles y patriótico; prrpSiítos. 
Amantes de la cultura y mayor 
sociabilidad de este pueblo, al 
cledades para una población co- que queremos como cosa propi 
mo la nuestra, pero no es ternpo-1 y t| que decj¡canj08 toda nuestra 
co menos cierto la necesidad que mayor atención) es ua deber núes 
tiene esta plaza de disponer de lr0 acoger con cariño ¡a ¡dea de 
una Sociedad de esta índole. csa saciedad. 
Desde hace tiempo venimos ¿ Por eso desaamos alentar a los 
abogando por la constitución " ; iniciadores de |a Sociedad Cultu-
Alcázar de una sola Sociedad, en ; ra| Recreativa con nuestra modes-
blea que ha de celebrarse enlmercio de España pueda ocu* 
la bella capital andáluza, ha si-(par en el mercado de nuestra 
do invitado nuestro orgrnismo zona de iofiuencia el lugar que 
mercantil, invitación que, co 
mo es naturál, ha sido acepta-
da, ya que ha de ser prove-
chosa. 
Hoy domingo, y para tratar 
de este importante asunto, ce-marse y trat ne asuntos de 
gran interés para el comercio | ¡"brara sesión la d¡reCtiya de 
y la industriare trata de en-^ nu ;stro orgaD¡&mo mercant¡l y 
ta pluma, para que persistan en su 
simpática idea y puedan llevarla 
a vías de hecho. 
la que tengan cabida, sin distin-
ción dé clases ni categorías, todos 
los elementos sanos de la pobla-
ción. 
Es decir, una Sociedad que 
con el nombre dé Casa de Espa-
ña o Gasino de Alcazarqulvír, sea 
centro de reunión de todos bue- Se vende, una empacadora. Muchff 
nos españoles que aqui residen, y rendimiento. Razón don Francisco 
S E VENDE 
Pérez Rosado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Agencia Juan López 
jtorvieio da eamtoaolaa f m país* 
jeroe. Salida de Atoása? para J a f í S i 
Muirás y Maxerab a las eeiia i§ U| 
mañana 7 a laa dos &» la U r d e 
Regreso para Aloéear de ipf jaói i 
eaúoe sili^e a ia minsaa hora. 
Senrtelo de earga entahi la pdbli* 
i l ó n 2 la ü t a e l ó n del tviaSM̂  
Afeafce; Q o i l i i n a s WfMá. 
pespMho éé mtm á s a l a t i I f t -
m 
S E ALQUILA 
viar una nutrida representa ci: n 
del Qirculo Mercantil de esta 
plaza, la que expondrá en di-
cha asamblea todos los asnntos 
que puedan afectar al desarro-
llo comercial de nuestra zona 
de protectorado. 
sgComo sab n nuestros lecto-
res, el Círculo Mercantil de es-
ta plaza se halla asociado a la 
Federación Nacional de Círcu-
los Mercantiles y Asociaciones 
quedará designada la comisión 
que ha de marchar a Sevilla en 
representación del C i r c u l o 
Merca til de Alcázar. En nues-
tio uúmero próxi no daremos 
a conocer la comisión que se 
designe y la fecha de la mar-
cha. 
xOesde luego aplaudimos la 
idea de que nuestro arganismo 
mercantil asista a esa Importan 
te asamblea, toda vez .que de 
Libres de comerciantes e in- cerca puede hácer ver las difi 
dustriales de España. Con mo 
tivo de esa importante asam-
cuitados e inconvenientes con 
que se tropieza para que el co 







con estos los elementos sanos de 
la bbgriosa población Israelita y 
musulmana. 
A pesar de nuestra constante 
campaña en este sentido—que 
siempre mereció la aprobación 
de muchas personas—no ha podi-
do llevár^e a la realidad, por cir-
cunstancias que, aua descOno-
ciéndolts, respetamos. 
Aún siendo varias las socl-id*-
des y c'asinoŝ que hay en la plaza, 
todas nacidas al amparo de una 
necesidad, no es menos cierto 
que dado el carácter de constitu-
ción de las mismas, no pueden 
todos pertenecer como asocia-
dos. 
De ahí qne una gran parte de la 
población civil de Alcázar no 
disponga de un centro de reunión 
que, a base de Casino, les sh va 
para realizar una fecunda y prove- ^ 
chosa labor cultural recreativa. 
Por esa misma circunstancia, la? 
c'ase media de las d fer nt s|co-! 
laoifts de esta p^bUclón, carecen 1 
de lugar apropiad , donde, en, 
uaión de sus familias, ? xpfnsio-1 
nsr sus espíritus en amenas y cui-
t iraUs veladas. 
Insistimos que lo Ideal, prácti-
c 1 y económico sería poder He-
r i r á la creación de uoa sola So-
c edad, donde tdo el elemento 
cl/it de Alcázar hiciera merecido 
B -trde de estrecha unión y ofre 
císr a nuestra ciudad un magnifico .marzo en doilde encontraréis todo lo! 
Casino. í ^116 concierne a l ramo de autos.j 
Puesto que ello no puede ser iVisitad esta ca8a ante8 de hacer,; 
, , , r „ . . . i 'Belaraño. Esmerados eervioioe. Ca-
• il, consideramos muy jueto y na-p^661^8 comPraB en ^ d e seréis ^ ; „ * 
1 1 1 . * * ^ A Í A ~ . exquisito. Vmoe y liooree de tu al que los elementos que por bien atendidos. I t * • * 
i las mejores marcas. Se serven ceaaa 
Stok Ounlop 
det molino de Mcázat* 
m i i i i l f e p r i s 
türo 2'25 
r o o 
r&o 
reo 
todo de oliva 
Se alqui la un ampl io local con 
habitaciones interiores inmejorable 
para toda clase de comercio, jun to 
a los señores Goto y Soler. Plaza del 
Teatro, informes don Ignacio Du-ftoras de uenta: de S a f u de 4 a\?} en 
r á n . — A l c a z a r q u i v i r . 
¡ñutomouiüstas, 
atención/ 
et Depósito, frente at Casino de Clases 
¡Títlo at aceite de soya! 
¡Vaso ai aceite de otiua! 
" L a Igualdad", sucursal de la ca-
sa "Buker" de Tetuán situada en!AmX¿ R o c t ^ H r a r t f " l a 
la calle Znaidia, quedar , abierta al 0 3 1 6 ' ^ $ 1 ^ ^ 1 3 
público a partir de hoy 30 de Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Droguería Española 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Pinturas, desinfectantes, droga eq 
general. Perfumería artículos de hi-
giene y de o inj j ía 
Plaza del Teatro: Gasa Soler 
BU categoría 00 pueden perteoe 
cer q otras sociedades de )« pla-
ca, procuren crear uoa, puesto 
que a ello tlensn peifecto dere-
cho. 
La Sociedad que en rste sen-
tido se pretende crear, tiene la 
•ola y n?ble finalidad de realizar j 
uaa intensa labor cuilu al, p o r j 
medio de ciclos de crofereoeias y | 
actos reerettlvos para sus asocia-
djs y ftmlllai. 
Inspirado! U i lolcladotes en 
Un amplio espíritu democrático, a 
esta Sociedad podrán pertenecer 
p ir igual cuantas personas sím-
pilicen con este program*, sh 
distinclóo de clases ni categoiíaf, 
ba ttndo para ello que sean ele-
tn:ntcs de reconocida sclvencla 
m ira!. 
Se tiende con este loable pro-
pósito a estrechar aún más por 
msdío de actos rec eativos y cui-
lu s í e s , la u n i ó n de todos los ele-
m ntos saoofl de la población, eo-1 L » ™ ^ Travesía Cbínguitl (Delega 
o aerando con elio a nuestra obraj0*611 Hispano Suiza). 
J = Bproxlmaclón y contacto. | Ctnlw ladipondoneía, 41. 
Se reciben encargos pata ^?dai y 
bauiLEOfl 
Junto al paseo de Lópe i Olíván 
ALÜAZARQD1VIB 
•os jjrnQuu>« mn summ p i r o M Í 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zulca, 
f re ote a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
iOMPRB U S T E D UN P A Q ü l T l D J 
B L Ü 1 BAND 
U producto que sustituye la mejot 
de las mantequillas 
D I V E N T A 1 N L A TTSINDA 
SIROCO 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Los vehículos de esta marca son loi 
más baratos, los de ccoicwt asái ect-
nómlce y de roayor darsclóa. 
Piezas de recambio 
Ajente para Ceuta. Lanche, Alcázar 
y Ardía: JOSE S A N C H E Z MARTIN 
le corresponde. 
La actuación de la comisión 
de Alcázar ha de servir segura-
mente en esa importantísima 
asamblea para reali¿ar una pro 
vechosa labor de orientación 
en nuestro pais de lo que en 
realidad son estas poblaciones. 
Teatro Alfonso Xll! 
^ L C A 2 A R ( $ u i V m 
Hoy 2o de Abril de 
Estreno de la grand¡ 
super-produccion que „ ^ 
por tituio eta 
¿PORQUEMINTÍOMARV? 
Una tran orquesta ameaj. 
aará el programa. 
En este festival y pop tratar-
se de una obra benéfica, toma, 
rán parte elementos de 
valia. gran 
Noticiero de Alcázar 
Hoy a las seis y medít* de la 
tarde, en primera couvocátoria 
y a las stete en segundo, tendrá 
lugar en la Peña Militar junta 
general para tratar asuntos de 
gran interés para el referido 
Casino. 
Por la noche, a las nueve y 
media y en ei Real Hotel, se 
celebrará la cena americana y 
el gran baile organizado por 1, 
activa¿y enmsia«ta directiva de 
la Peña Militar. 
BI S • 
Hoy termina la Pascua del 
Pesah, que Jurante ocho días 
ha venido celebrando la labo* 
riosa colonia hebrea de esta!0*6^'rrSaD<*0 • ^ 3 v D..^ :0. 
^laza. Con dicho motivo y co-!cios 9U ma8 Pu"tUdí Mi»teacta . 
mo antigua tradición, ha« em-j A,cázar 17 AiJ 1 Í930. - E I 
pezado a cruzarse valiosos re \ Presl<ÍCQl,i' Y GUt .—Ei Sccre-
galosde ricos manjares entre ^ MiGU hL n-UA^0-
ta referida colonia. ¡ ~ 
GOÜ dicho motivo envi-mos Df. OíÍGQQ 
nuestra efusiva felicitación a la'. 
Bolonia israelita de esta puza» 
• •*. 
En ei baile social que cele-
bra esta noche el aasino Militar 
de Ciases, el abastecedor del ¡ 
Pena Militar 
AVISO 
Por el presente se convocas 
junta general extraordinaria pin 
hoy domingo 20 de Abril., a lai 
16 30 , en primera convocatoria, y 
a las 17, en segunda, coa tbjeto 
de tratar de asuntos de grao trai-
ceodencia para U vi la de U So* 
Especialista en garganta, 
I oídos 
Consulta diaria de 4 
ALCAZARQUIVIR 
Casa de Emilio Dhal 
nariz 
a 0 
Almacén de carbón 
vegetal 
a m b i g ú del re fer ido Casino ob-
s e q u i a r a » l»s s e ñ o r i t a s que 
as i s tan c o n u n a papeleta p « r * 
el p r e c i o s o rega lo q u e ha de 
r i f a r . 
D E D I E G O DELGADO 
Hoy d a r á s u a c o s t u m b r a d o Caiie de las Palmeras. Alcazarquivi? 
conc ier to eo ei J a r d í n d e la Venta al por mayor y detall, de car. 
P e ñ a Militar la n o t a b l e banda bón vegetal de primera dase. Na-
da de cisco. A l detall kilo 25 oto* de música de la segunda media 
brigáda de CeZadores. 
.**•. 
Seguramente, en nuestro nú-
mero del martes podremos 
ofrecer a «nuestros lectores el 
excelente programa que se es-
tá confeccionando para el fes-
tival pro damnificados del Me-
diodía de Francia. 
timos. Desde cincuenta kilos en id* 
lauta y servido a domicilio, 23 
timos 
DIARIO MARROQUI 18 I L ^ 
10DIGO D S MAYOR CIRCüU-
( 2 0 « D I L A WM 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA TPASTELERIA 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautizos 
Zoco de Sidi Buhamed, j u n t o a la Bandera E s p a ñ o l a . — Alcazarquivir 
A N E M I A 
Se combate répidamentt 
hatutando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
coo ti supremo vigoriiador 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cora <ftf DTfrffo siglo dt éxito creciente. 
Aprvtedo por la Real Academia de Medicina. 
JARABI Sj¿rüQ* 
I 
